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    陆毅 2007 年毕业于香港大学，获经济学博士学位。毕业后就职于新加坡国立大
学经济系。他的主要研究方向是国际贸易、发展经济学和中国经济。他迄今已在十余种
英文经济学期刊上发表论文二十余篇，包括综合性的顶尖期刊如 Review of Economics and 
Statistics 和专业性的顶尖期刊如 Journal of International Economics、Journal of Urban 
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个东西讲清楚，写得像说明文或略带议论的说明文。好的文章不仅是如此，更多的是讲
一个故事。这方面我需要继续提高。 
本刊编辑：很多想从事实证研究的博士生总觉得缺乏数据，你如何看待这个问题？ 
陆毅：其实只要你仔细搜寻，你会发现有很多数据的。之前我一直是用企业的数据，
做企业问题。有段时间开始我对家庭用户的问题感兴趣，就开始搜寻中国家庭用户的数
据。比如通过 google，通过其他人的网站或者发表的文章，就知道有什么样的数据。然
后发现，其实中国有很多公开的数据，其中很多是可以免费下载的。 
本刊编辑：很多学生不喜欢参加学术讨论会（seminar）, 尤其是与自己研究问题看
似不相关的学术报告。你对此有何看法？ 
陆毅：参加不相关的学术报告也很重要。因为如果你仅仅是局限在自己的一个领域，
你就会发现你研究的方向越来越窄，觉得可以研究的问题越来越少。但是当你接触了其
他的领域，把这些领域的问题或者发现和自己的领域结合在一起，你就会发现天是多么
的宽广。回到我对第一个问题的回复，即使是不相关的领域，也可以帮助你扩大你的变
量库。 
本刊编辑：我发现有很多博士毕业不久的讲师和助理教授不是很喜欢到别的学校去
做学术报告。你每年参加国内外学术会议和到校外做学术报告的频次如何？ 
陆毅：因为个人的一些原因，我去欧美开会不是很多；基本局限在亚太地区。一般
每年的夏天和冬天我都会参加各种的会议。 
本刊编辑：对于博士毕业不久的年轻经济学家，常收到英文期刊主编的拒稿信，感
到很是沮丧。你一般是如何处理拒稿的？ 
陆毅：有好的意见，就按照意见修改。很多时候这些审稿人的意见是非常有帮助的。
如果没有什么值得修改的，就继续投。 
本刊编辑：很多在国内毕业的博士生有志于在 SSCI 期刊上发表英文论文，你有什
么建议和提醒？ 
陆毅：我觉得没有什么问题。首先不用觉得发英文文章是高不可攀的。我并不是在
欧美学校拿的博士学位；我个人的经验是虽然会有些难度，但是只要自己做得好，这是
没有什么问题的。现在国内的经济学和海外接轨速度非常快，国内的博士完全有能力去
好的英文杂志发文章。 
本刊编辑：对国内博士生和年轻教师从事经济学研究，你有什么其他的看法和体会？ 
陆毅：做研究需要的是耐心和坚持。多读多想多聊。培养自身的能力，同时对文章
的自我要求也要严格一点。 
本刊编辑：非常感谢你抽时间回答我们的问题。 
